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В течение второго периода (1992–2000 гг.) использовались приемы уменьшения 
загрязнения продукции растениеводства за счет регулирования минерального питания, 
применения бактериальных препаратов и новых форм удобрений. Для уменьшения ра-
диационного загрязнения продукции животноводства осуществлялось нормирование 
рационов и разделение кормов по степени их загрязнения радионуклидами, внедрение 
ферроцин-содержащих препаратов. При этом главным условием ведения сельскохозяй-
ственной деятельности на загрязненных территориях стало получение продукции, соот-
ветствующей республиканским допустимым нормам. 
Основным направлением реабилитации в третий период (2001 г. до настоящего 
времени) является поэтапная переспециализация, осуществляемая путем внедрения в 
производство по предварительно разработанным бизнес-планам специальных техно-
логий ведения сельскохозяйственных работ.  
На первом этапе (2002–2005 гг.) программа переспециализации реализована  
в 13-ти хозяйствах Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов Гомельской 
области. Ее результатом стало повышение среднего уровня рентабельности хозяйст-
венной деятельности организаций с 10,8 % до 35,2 % к 2006 г. В рамках второго эта-
па (2006–2007 гг.) переспециализированы еще 19 организаций, что позволило по 
итогам 2006 г. получить дополнительно валовой продукции на сумму 2325,1 млн р., 
прибыли – 1116 млн р. К концу 2007 г. прирост этих показателей составил соответ-
ственно 7788 и 560 млн р. Третий этап (2007–2010 гг.) характеризуется началом про-
цессов переспециализации организаций в Ветковском, Добрушском, Ельском, Кор-
мянском, Лоевском и Чечерском районах. В целом за период 2003–-2008 гг. в сравнении 
с 2002 г. в переспециализированных хозяйствах Брагинского, Наровлянского и Хойник-
ского районов прирост валового производства зерна составил 69 %, молока – 45 %, при-
веса КРС – 62 %, валовая продукция в стоимостном выражении увеличилась в 4,6 раза, 
прибыль от реализации продукции – в 2,3 раза. 
В целом достижение цели устойчивого развития сельского хозяйства на загрязнен-
ных радионуклидами территориях в дальнейшем требует комплексного подхода, пред-
полагающего разработку и реализацию системы организационно-экономических меро-
приятий, включающих: непрерывный радиационный мониторинг окружающей среды, 
восстановление экономического потенциала и социальной инфраструктуры пострадав-
ших регионов, активизацию защитных мероприятий, создание благоприятных условий 
для инвестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение высококвалифицированными кадрами и создание новых рабочих мест.  
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В результате проведенных исследований нами установлено, что интеграция 
представляет собой процесс объединения группы предприятий одной или смежных 
отраслей, возникающий в силу экономической необходимости, полностью либо час-
тично контролируемый интегратором и имеющий основной целью достижение мак-
симально возможного общего экономического эффекта от совместной деятельности.  
В настоящее время среди отечественных руководителей и специалистов аграр-
ной отрасли, ученых, занимающихся аграрной экономикой, сложилось единое мне-
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ние о том, что интеграция является одним из наиболее перспективных путей разви-
тия отечественного АПК, позволяющего в существующих условиях существенно по-
высить эффективность и конкурентоспособность национального сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, активно продвигаться и закрепляться на 
перспективных зарубежных продовольственных рынках [5]–[7]. 
Изучение проблем интеграции позволяет утверждать, что создание сквозных 
(вертикальных) и горизонтальных продуктовых кооперативно-интеграционных 
структур (объединений, компаний) дает возможность решить ряд важных производ-
ственных и экономических задач в сфере АПК, а именно [1]–[8]: 
– объединить разрозненные в настоящее время агропромышленные предпри-
ятия и создать на их базе единую четко регулируемую и управляемую продуктовую 
структуру (объединение, холдинговую компанию и т. п.), имеющую согласованную 
стратегию и тактику развития; 
– консолидировать имеющийся у субъектов хозяйствования ресурсный, трудо-
вой и финансовый капитал и сконцентрировать его на приоритетных направлениях и 
звеньях хозяйствования, что позволит решить проблему недостатка ресурсов для ус-
тойчивого развития; 
– выстроить единую технологическую цепь движения продукции – от получе-
ния исходного сырья до производства и сбыта готового высококачественного продо-
вольствия под существующий потребительский спрос с его требованиями к соотно-
шению цена/качество; 
– создать в рамках интегрированного объединения хорошо развитую логистиче-
скую цепочку и единую маркетинговую службу, способную иметь и эффективно ис-
пользовать оперативную информацию о конъюнктуре рынка в Беларуси и за рубежом; 
– преодолеть многообразие и неорганизованность товаропроизводителей, а так-
же внутриотраслевую конкуренцию и выстроить комплекс целевых механизмов 
функционирования, повышающих рыночную устойчивость аграрного производства;  
– сформировать положительный имидж объединения как надежного поставщи-
ка качественной продукции, что в конечном итоге позволяет создать собственную 
торговую марку компании, которая будет узнаваема на рынке; 
– обеспечить получение и рост дополнительных доходов и прибыли, которые мо-
гут служить источником создания специальных фондов инновационного и инвестици-
онного развития объединения и его конкретных участков и стадий производства; 
– использовать эффекты синергии и масштаба с целью повышения эффективно-
сти функционирования предприятий, входящих в объединение;  
– противостоять большинству неблагоприятных рыночных факторов и создать 
необходимые условия для стабилизации роста и расширения производственно-
торговой деятельности; 
– эффективно осуществлять процессы диверсификации деятельности, как род-
ственной, так и неродственной; 
– обеспечить интеграцию отечественного агропромышленного производства в 
сложившуюся структуру международной торговли, закрепление в наиболее привле-
кательных рыночных нишах и вхождение в состав доминирующих транснациональ-
ных компаний. 
Выше нами была выделена только небольшая часть преимуществ, которые об-
разуются в связи с созданием кооперативно-интеграционных структур в АПК. В ре-
альности их гораздо больше, и сводятся они к устойчивому, самодостаточному и вы-
сокоорганизованному функционированию на основе целевого экономического 
стимулирования труда и производства.  
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Сельское хозяйство является древнейшим занятием человека и условием его 
существования. Для удовлетворения все растущих потребностей населения в про-
дуктах питания и промышленности в сырье, производство сельскохозяйственных 
продуктов необходимо непрерывно увеличивать. Автоматизация вождения машин-
но-тракторных агрегатов (МТА) является мощным средством интенсификации поле-
водства. Она представляет собой ключевую народнохозяйственную проблему, на-
правленную на решение задач перехода от комплексной механизации к комплексной 
автоматизации сельскохозяйственного производства, открывающую возможности 
повышения производительности труда в сельском хозяйстве и поэтому является од-
ной из актуальнейших научно-технических проблем современности. 
В настоящее время новые разработки концентрируются в сферах программного 
управления процессами внесений удобрений, посева, обработки почвы и опрыскива-
ния. Выдвинута и реализуется идея точного сельского хозяйства, признанная миро-
вой сельскохозяйственной наукой как весьма эффективные передовые технологии, 
переводящие агробизнес на более высокий качественный уровень. Точное земледе-
лие – это оптимальное управление для каждого квадратного метра поля. Целью тако-
го управления является получение максимальной прибыли при условии оптимизации 
сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных ресур-
сов. При этом открываются реальные возможности производства качественной про-
дукции и сохранения окружающей среды. 
Попытки наладить эффективное и осмысленное управление в сельском хозяй-
стве наталкиваются на массу препятствий: 
– отсутствие достоверных сведений о местности и о характере землепользова-
ния, его режиме; 
– меняются характеристики почв и вегетации на различных участках полей,  
а также от участка к участку; 
